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Одним из ярких показателей стабильности в обществе, его развития и 
прогресса, является отношение государства к физической культуре и спорту, 
забота о физическом и нравственном здоровье своих граждан. ФГБОУ ВПО 
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» –  
единственное физкультурное высшее учебное заведение на севере Российской 
Федерации. Институт ведет подготовку специалистов с высшим 
физкультурным образованием для малочисленных народов Крайнего Севера, и 
развивает систему подготовки высококвалифицированных специалистов в 
области физической культуры и спортаиспортсменов высокого класса. 
Правительством Российской Федерации поставлены приоритетные цели и 
задачи в области студенческого спорта в стране. «Студенческий спорт в России 
должен стать базой, основой для спорта высших достижений и 
профессионального спорта страны». В ФГБОУ ВПО ЧГИФК и С, данные 
задачи разрешаются с принятием Правительственной программы развития 
студенческого спорта и Государственной программы «Реализация молодежной 
политики, развитие физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия) 
на 2012–2016гг.». Создан спортивный клуб «Уллэр», целью которого является 
поддержка и развитие студенческого спорта, подготовка кандидатов в сборную 
страны, судей республиканских категорий по видам спорта из числа студентов 
[1].  
Сегодня в ФГБОУ ВПО ЧГИФК и С развивается 14 видов спорта: вольная 
борьба, бокс, легкая атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, шашки,  
настольный теннис, волейбол, национальные прыжки, мас-рестлинг, хапсагай,  
северное многоборье, спортивная акробатика. 
Открытие филиала ГБУ «Школа высшего спортивного мастерства 
Республика Саха (Якутия)» на базе института в 2007 году позволило расширить 
штатный квалифицированный состав тренеров, обеспечить финансирование 
выездов, питание, целевую многолетнюю подготовку спортсменов института. 
Особое внимание уделяется видам единоборств: вольная борьба, бокс, 
национальному виду борьбы «Хапсагай». В течение учебного года студенты 
участвуют на соревнованиях различного уровня, от первенства института до 
мировых первенств. Так же, на базе института, ежегодно проводятся 
традиционные Республиканские турниры по вольной борьбе «Памяти            
К.С. Постникова» и Международный турнир по вольной борьбе «Памяти 
Заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина».  
____________________________ 
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Учебно–тренировочные занятия в течение года ведет 
квалифицированный тренерский состав. Вольная борьба: Д.Р. Неустроев – 
мастер спорта международного класса, чемпион России среди студентов (2006), 
чемпион международного турнира «Гран–при» (2005), К.Н. Захаров – мастер 
спорта СССР, Заслуженный тренер РС (Я). Бокс: А.Г. Слепцов – мастер спорта 
РФ, отличник физической культуры РС (Я). По борьбе «Хапсагай»: А.Р. Павлов 
– мастер спорта РФ, многократный чемпион РС (Я). Важная роль в подготовке 
борцов вольного стиля и боксеров принадлежит эффективной системе отбора, 
которая представляет собой организационно-методические мероприятия 
комплексного характера. Национальная борьба «Хапсагай» является базовым 
видом единоборств, где с детства готовится резерв для борцов вольного стиля. 
Тренерами, совместно с научно–исследовательской лабораторией 
института, разработана система тестирования для одаренных детей. Для 
комплексной оценки функциональной подготовленности спортсменов кроме 
педагогической и психологической информации применяется метод этапного 
контроля функционального состояния, на основе которого принимаются 
решения об оценке состояния подготовленности студентов–спортсменов. На 
основании результатов этапного контроля делаются выводы о кумулятивном 
эффекте заполненной тренировочной нагрузки, по необходимости проводится 
коррекция планов тренировки в следующем микроцикле или в тренировочном 
занятии. Основополагающими в подготовке студента-спортсмена высокой 
квалификации являются использование современных методик и технологий на 
базе достижений науки в области спорта и постоянное их совершенствование: 
организация научно-методического, медико-биологического и 
информационного обеспечения подготовки студентов–спортсменов высокого 
класса, а также спортивного резерва. Тесное сотрудничество тренеров и 
сотрудников научно-исследовательской лаборатории; постоянный контроль, 
осмотр студентов–спортсменов работниками медико-восстановительного 
центра позволяет более качественно готовить студентов–спортсменов к 
предстоящим соревнованиям. 
В целях оптимизации управления подготовкой студентов–спортсменов 
высшего спортивного мастерства разработана и внедряется программа, которая 
определяет стратегическую направленность в развитии того или иного вида 
единоборств. В подготовке студентов–спортсменов широко используются 
методы круговых тренировок, взятые из опыта Заслуженого тренера ЯАССР, 
РСФСР, СССР Д.П. Коркина, который подготовил плеяду чемпионов и 
призеров Игр Олимпиад и чемпионатов мира [2]. 
В последние годы в институте возросло количество подготовленных 
мастеров спорта Российской Федерации и мастеров спорта Республики Саха 
(Якутия), количество кандидатов в мастера спорта РФ и спортсменов I разряда. 
В 2013–2014 учебном году спортсменами-студентами ФГБОУ ВПО ЧГИФК и С 
в видах единоборств завоевано 19 медалей на соревнованиях уровня 
чемпионатов мира, чемпионатов мира среди студентов, чемпионатов России, 
Кубков России, чемпионатов России среди студентов, Всероссийской 
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Универсиады и первенств России. Лучшие из них: Андреев Владислав –
бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе, Егоров Василий – 
чемпион России по боксу и чемпион мира среди студентов, Кутубеков Дарман 
одержал победу на чемпионате мира среди студентов по боксу, Петров 
Владислав и Скрябин Нюргун стали чемпионами России среди студентов, 
завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира среди 
студентов по вольной борьбе.  В данное время в институте обучаются 6 мастера 
спорта международного класса, 14 мастеров спорта РФ, 10 мастеров спорта РС 
(Я) и 23 кандидата в мастера спорта по вольной борьбе, боксу и национальной 
борьбе «Хапсагай».В состав сборной команды Российской Федерации в разные 
годы входили: отделение вольной борьбы — Виталий Корякин, Николай 
Аянитов-Ноев, Владислав Андреев, Тимур Пестерев, Эдуард Григорьев, 
Константин Власов, Федор Постников; отделение бокса – Василий Егоров, 
Дарман Кутубеков. 
В то же время, следует отметить некоторые недостатки: малая пропускная 
способность спортсооружений и нехватка качественного спортивного 
инвентаря, недостаточное полноценное питание студентов. Таким образом, 
следует улучшить материально-техническую базу для ведения качественной 
образовательной и физкультурно-спортивной деятельности, осуществлять 
повышение квалификации и переподготовки тренерских кадров.  
Для популяризации видов единоборств и более качественной подготовки 
студентов-спортсменов к соревнованиям различного уровня, на базе ФГБОУ 
ВПО ЧГИФК и С необходимо открыть Центр спортивной подготовки 
студентов, где под руководством профессиональных тренеров будет проходить 
подготовка резерва в сборные команды РС (Я) и продолжаться беспрерывный 
тренировочный процесс спортсменов-студентов основного состава сборной. 
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